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G. Sclunゎler，Volkswirtschaft， VnJks¥vjrtschaftslehre und -metho(]e. Han，1 
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VgJ. a. a. O. S・44. 86 句 87・芦田氏謀、 71賀、1Iか日立。主~.;M・Jl':詳. 59頁、
96頁参照。 f訂メンガーは所i11剛氏の慌にりいても (Gr:.md~ätze del" Volkswirt. 
schaftslch世ー ¥VienI87I. S. 74-76.安井琢E住民帯、陣:If¥:，純粋準原則、的-:(1頁)、
又所zfi凶民主主本についても (ZurTlteorie des KapitaJs) 1888. The Collected 
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Ge:;chichte der Volkswirt.，;chaftslehrc.討， 16'1・7同様の考へ方fをなしてゐ畠。
楠稿、ロツ U ヤーに於ける図民総消の4音義、経済論叢、昭和I-r~f'五月。
Unter叩 cll1.mgen.S. 87・戸凶氏語、 1Il頁、岩野氏課、 96頁o
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Untersuchungen.討 60丹ー戸川氏課‘ 87百以下o ~~:.rf' 氏諜. 37貰以下。
メシガーに針ナz原子論主いふ批判1:1:被の政へて副首材を感ずる所主はアヱらな
かったo{庄は複雑な現象を単純な要素1:還元ナzことが原子論主しで非難き
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